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Uremija povezana s renalnom oksalozom u 
mačke
















nja	 je	 unatrag	 tjedan	 dana	 jako	 smršavila,	 postala	
mirna	te	prestala	jesti	i	piti.	Nije	izlazila	iz	kuće	i	nije	
imala	 pristup	 otrovima.	 Klinički	 nalaz	 kod	 lokalnog	
veterinara	 uključivao	 je	 izrazitu	 kaheksiju	 i	 dehi-
draciju	 životinje.	 Iz	 usta	 životinje	 širio	 se	 neugodan	
miris,	 životinja	 je	 jako	 slinila,	 a	 slina	 je	 sadržavala	
primjese	 gnoja.	 Tjelesna	 temperatura	 bila	 je	 34,4	
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Komentar
Renalna	oksaloza	obilježena	je	nakupljanjem	kri-
stala	 kalcijeva	 oksalata	 u	 bubrezima	 što	 rezultira	
zatajenjem	 bubrega	 i/ili	 urolitijazom	 (Suzuki	 i	 sur.,	
2011.).	 Uzorci	 renalne	 oksaloze	 mogu	 uključivati	
primarnu	 hiperoksaluriju	 te	 sekundarnu	 hiperoksa-
luriju	koja	može	biti	posljedica	trovanja	etilen-gliko-
lom	 (Thrall	 i	 sur.,	 1984.;	De	 Lorenzi	 i	 sur.,	 2005.).	
Primarna	hiperoksalurija	pripada	skupini	 nasljednih	
bolesti	 koja	 rezultira	 prekomjernom	 proizvodnjom	
oksalata	koji	 se	spaja	s	kalcijem	u	kalcijev	oksalat,	
tvoreći	bubrežne	kamence	(De	Lorenzi	i	sur.,	2005.).	
Mačke	 zahvaćene	 ovom	 bolešću	 razviju	 zatajenje	
bubrega	 u	 juvenilnom	 ili	 mladom	 adolescentskom	
razdoblju,	najčešće	u	dobi	od	5	do	9	mjeseci	(Dyer-
Inzana,	2006.).







koncentracija	 oksalata	 i	 L-glicerata	 (Dyer-Inzana,	




količine	oksalatnih	 kristala	 unutar	 tubula	 i	 intersti-
cija	 što	 rezultira	 degeneracijom	 i	 nekrozom	 tubula	
(De	Lorenzi	 i	sur.,	2005.).	Ostale	prijavljene	lezije	u	
bubregu	 jesu	 skleroza	 glomerula,	multifokalni,	 ne-
supurativni,	intersticijski	nefritis	i	fibroza	intersticija	
(De	Lorenzi	i	sur.,	2005.).
Krajnji	 rezultat	 lezija	 u	 bubregu	 uzrokovanih	 re-
nalnom	 oksalozom	 jest	 uremija.	 Uremija	 je	 klinički	





nemogućnosti	 bubrega	 da	 koncentrira	mokraću	
ili	 anasarka	 uzrokovana	 smanjenim	 volumenom	
Slika 1. Sluznice konjunktiva bijele su boje i suhe, što upuću-
je na jaku anemiju.
PROVJERITE SVOJE ZNANJE
Stručni rad
Slika 2. Na ventralnoj strani jezika vidljiva su multifokalna do koalescirajuća oštećenja epitela (ulkusi, žute strelice) koja su ispu-
njena žućkastom, kašastom masom (nekrotični materijal i gnojna upala). Umetak: histološki izgled ulkusa – nekroza koja seže do 
površinskog dijela mišićnice, sekundarna bakterijska infekcija i jaka mješovita upala sastavljena od neutrofila, makrofaga, limfoci-
ta i plazma-stanica (ulcerativni glositis). Hematoksilin i eozin-bojenje (HE), povećanje objektiva 10 x.
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glomerularnog	 filtrata	 i/ili	 aktivacijom	 sustava	
renin-angiotenzin-aldosteron)




mične	 nefropatije,	 dok	 smanjene	 koncentracije	
mogu	uzrokovati	dehidraciju,	slabost	i	grčeve	mi-
šićja	te	osteodistrofiju)
•	 poremećenu	 acido-baznu	 ravnotežu	 i	 metabo-
ličku	acidozu	koja	može	 rezultirati	 kompenzacij-
skom	hiperventilacijom
•	 neuspješno	 izlučivanje	 metaboličkih	 proizvoda	
(povišene	koncentracije	uree	i	kreatinina)




Ekstrarenalne	 lezije	 nepredvidive	 su	 i	 pojavljuju	
se	 nekonzistentno	 (samo	 u	 nekih	 životinja	 bez	 ika-
kva	 pravila),	 češće	 u	 pasa	 s	 kroničnim	 nego	 akut-
nim	zatajenjem	bubrega	(Grant	Maxie,	2016.).	Jačina	
lezija	ovisi	o	 trajanju	uremijskog	stanja,	 te	su	 lezije	








vora	 stanica	 na	 eritropoetin,	 promijenjenog	 meta-
bolizma	i	iskorištavanja	željeza,	povećane	fragilnosti	
eritrocita	 te	 skraćenog	 životnog	 vijeka	 eritrocita	
(Grant	 Maxie,	 2016.;	 Zachary,	 2017.).	 Također	 se	





U	 probavnom	 sustavu	 prisutan	 je	 ulcerativni	 i	
nekrotični	 glositis	 i	 stomatitis	 koje	 obilježava	 sme-
đi	 sadržaj	 neugodna	mirisa	 koji	 oblaže	 jezik,	 najče-
šće	 s	 ventralne	 strane,	 te	 bukalna	 sluznica	 (Grant	
Maxie,	2016.;	Zachary,	2017.).	Patogeneza	nastanka	
glositisa	 i	stomatitisa	nije	u	potpunosti	razjašnjena,	
ali	 se	pretpostavlja	 da	 je	 posljedica	fibrinoidne	ne-
kroze	 arteriola	 i	 proizvodnje	 amonijaka	 iz	 uree	 od	




što	 nastaje	 zbog	 nekroze	 arteriola	 s	 posljedičnom	
hipoksijom	želučane	sluznice	(Grant	Maxie,	2016.).
Kardiovaskularni	 sustav	 zahvaćen	 je	 nekrozom	
arteriola	te	njihovom	trombozom,	što	dovodi	do	is-










i	 vode	 te	 aktivacije	 sustava	 renin-angiotenzin-aldo-
steron	(Grant	Maxie,	2016.).
U	 dišnom	 se	 sustavu	 razvija	 terminalni	 plućni	
edem,	 no	 točan	mehanizam	 razvoja	 još	 uvijek	 nije	
razjašnjen	(Grant	Maxie,	2016.).	Povremeno	se	ra-
zvija	 uremijski	 pneumonitis	 (ili	 uremijska	 pneumo-
patija),	 koji	 obilježava	 mineralizacija	 pleure,	 alve-









Slika 3. A. Bubrezi na pregledu izvana pokazuju smanjenu veli-
činu te neravnu površinu zbog multifokalnih udubljenja tamnije 
boje (kronični infarkti, žute strelice). B. Na presjeku je vidljivo 
da infarkti imaju klinast oblik te sežu do srži (žuti okvir).
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Slika 5. Renalna oksaloza – unutar tubula te u intersticiju vidlji-
vi su brojni oksalatni kristali (strelice). HE, 20 x.
PROVJERITE SVOJE ZNANJE
Stručni rad
Slika 4. Uremijska pneumopatija. A. Područja alveolarnog edema (zvjezdice). B. Dilatacija septi zbog fibroze te kalcifikacije unutar 
septi (strelica). HE, 20 x.
Slika 6. Oksalatni kristali ispunjavaju tubule te uzrokuju 
kompresiju i nekrozu tubularnih epitelnih stanica (strelice). 
HE, 40 x.
Slika 8. U intersticiju te oko tubula ispunjenih oksalatnim kri-
stalima (crvene strelice) vidljiv upalni infiltrat sastavljen od 
limfocita i plazma-stanica (žute strelice). HE, 20 x.
Slika 7. Dio epitelnih stanica tubula je nekrotičan (žuti krug), dok 
dio stanica pokazuje vakuolizaciju citoplazme (zvjezdice). HE, 20 x.
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Živčani	 je	 sustav	 povremeno	 zahvaćen.	 Uremij-
ska	 encefalopatija	 jest	 neuobičajena	 komplikacija	
uremije	koja	je	vidljiva	kao	spongiformna	degenera-
cija	bijele	tvari	popraćena	reaktivnom	astrogliozom,	
najvjerojatnije	 uzrokovanom	 povišenim	 koncentra-
cijama	 amonijaka	 ili	 metabolita	 amonijaka	 u	 krvi	
(Grant	Maxie,	2016.).
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